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る．表 1 は，BCCWJ で語彙素「矢張り」を短単位で検索した結果をレジスターと語形３




３ 語形とは，BCCWJ の形態素解析に用いた電子化辞書 UniDic における，語彙素の下位区分で，
例えば，語彙素「矢張り」には，語形「ヤハリ」「ヤッパリ」「ヤッパシ」「ヤッパ」などが含まれて
いる． 
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により頻度分布をまとめたものである．作成には Excel のピボットテーブルを利用した． 
 
表1 BCCWJにおける語彙素「矢張り」の語形の頻度分布（粗頻度） 
レジスター ヤハリ ヤッパリ ヤッパシ ヤッパ ヤパ ヤパリ 
出版・雑誌 565 511 2 52 0 0 
出版・書籍 3,510 1,637 4 131 0 0 
出版・新聞 72 27 0 1 0 0 
図書館・書籍 4,833 2,375 31 96 0 1 
特定目的・ブログ 2,129 3,161 38 853 35 0 
特定目的・ベストセラー 759 364 7 13 0 0 
特定目的・韻文 8 10 0 0 0 0 
特定目的・教科書 42 42 0 0 0 0 
特定目的・広報誌 34 19 0 0 0 0 
特定目的・国会会議録 5,032 1,041 1 0 0 0 
特定目的・知恵袋 2,855 2,186 13 360 0 0 
特定目的・白書 37 0 0 0 0 0 
特定目的・法律４ 0 0 0 0 0 0 
計 19,876 11,373 96 1,506 35 1 
 




とにより，検索結果の相対頻度を知ることができる．表 2 は相対頻度によるものである． 
 
表2 BCCWJにおける語彙素「矢張り」の語形の頻度分布（相対頻度（PMW）） 
レジスター ヤハリ ヤッパリ ヤッパシ ヤッパ ヤパ ヤパリ 
出版・雑誌 127.1  115.0  0.4  11.7  0.0  0.0  
出版・書籍 122.9  57.3  0.1  4.6  0.0  0.0  
出版・新聞 52.5  19.7  0.0  0.7  0.0  0.0  
図書館・書籍 159.1  78.2  1.0  3.2  0.0  0.0  
特定目的・ブログ 208.8  310.1  3.7  83.7  3.4  0.0  
特定目的・ベストセラー 202.8  97.3  1.9  3.5  0.0  0.0  
特定目的・韻文 35.5  44.4  0.0  0.0  0.0  0.0  
特定目的・教科書 45.2  45.2  0.0  0.0  0.0  0.0  
特定目的・広報誌 9.1  5.1  0.0  0.0  0.0  0.0  
特定目的・国会会議録 986.2  204.0  0.2  0.0  0.0  0.0  
特定目的・知恵袋 278.3  213.1  1.3  35.1  0.0  0.0  
特定目的・白書 7.6  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  
特定目的・法律 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  
計 2235.3  1189.4  8.7  142.4  3.4  0.0  
                                                
４ 特定目的・法律には「矢張り」が1例もなかったため，Excelのピボットテーブルでは作成されな
いが，あとから追加した． 















サンプル ID サンプルを一意に特定する ID． 
レジスター サンプルの属するレジスター． 
レジスター（略） レジスターをアルファベット 2 文字で表した略称． 
コア 当該サンプルがコアデータ６の場合 1．それ以外は 0． 
生年代 執筆者７の生年代．10 年刻み． 
性別 執筆者の性別． 










 CSJ の語数表は，現在短単位のみであり，そのフィールド構成は表 4 のようになってい
る．先頭行は見出し行で，総行数は 3,361 である．この語数表を使うと，例えば学会講演

















講演ID 各講演を一意に特定する ID． 
音声のタイプ 独話・対話，学会講演・模擬講演等の区別． 
コア コア・非コアの区別．人手修正・自動解析の区別． 
講演者ID 講演者を一意に特定する ID. 
性別 講演者の性別． 
収録時の年齢 講演者の収録時の年齢．5 歳刻み． 





 CHJ の語数表は，短単位と長単位が公開されている．そのフィールド構成は表 5 のよう






サンプル ID サンプルを一意に特定する ID． 




























関係するファイルを含めると以下の 5 種類がある．長単位語彙表が 2 つあるのは，全体で
240 万行以上と大きなファイルなので，Excel に読み込むことができないことを考慮して
頻度 2 以上のファイル（約 84 万行）を別に用意したためである． 
 1. BCCWJ 語彙表解説 
 2. BCCWJ 短単位語彙表（Version 1.1） 
 3. BCCWJ 長単位語彙表（Version 1.1） 
 4. BCCWJ 長単位語彙表（頻度 2 以上）（Version 1.1） 
 5. BCCWJ 品詞構成表（Version 1.1） 
 6. BCCWJ 語種構成表（Version 1.1） 
 BCCWJ 語彙表は最初 2013 年に公開され，2017 年にバージョン 1.1 に対応したデータ
に更新された．BCCWJ 語彙表は以下の集計方法に拠っている．以下，「『現代日本語書き






 1） 品詞に「空白」「補助記号」「記号」の文字列を含むもの。 
 2） 語彙素が空（null）のもの（この場合、語彙素読みも同時に空になっている）。 
 
 上記の（1）で示された集計方法は，UniDic の語彙素 ID を使って集計した場合と異な
ることに注意が必要である．例えば，語彙素「余り」は，品詞が副詞の場合と形状詞の場
合とがある．上記（1）の集計ではこれらは別語となる．しかし，両者は同じ語彙素 ID を
持っているため，語彙素 ID で集計した場合は，これらは同じ語となる． 
 また，BCCJW 短単位語彙表に収められた語の頻度の総計は 104,612,418 語（補助記号




                                                
９ その多くは品詞欄が，未知語，カタカナ文，URL，英単語，漢文，言いよどみ，方言などとな
っているものである． 









番号 見出し 備考 
1 rank BCCWJ 全体の順位１１ 
2 lForm 語彙素読み 
3 lemma 語彙素１２ 
4 pos 品詞 
5 subLemma 語彙素細分類 
6 wType 語種 
7 frequency BCCWJ 全体の頻度 
8 pmw BCCWJ 全体での 100 万語当たりの頻度 
9 PB_rank 出版・書籍における順位 
10 PB_frequency 出版・書籍における頻度 
11 PB_pmw 出版・書籍における 100 万語当たりの頻度（PMW） 
…  以下，各レジスターにおける，順位，頻度，100 万語
当たりの頻度（PMW） 
78 core_rank コアデータにおける順位 
79 core_frequency コアデータにおける頻度 
80 core_pmw コアデータにおける 100 万語当たりの頻度 
 
3.3 品詞構成表および語種構成表 








                                                
１０ 表6は，「BCCWJ語彙表解説」の表3に変更を加えたものである． 
１１ 語彙表の順位は同じ頻度の場合，同じ順位を付けている．例えば，「確実」「特殊」「同士」はそ




















  https://pj.ninjal.ac.jp/corpus_center/bccwj/bcc-chu-suw.html 
 長単位語数表 
  https://pj.ninjal.ac.jp/corpus_center/bccwj/bcc-chu-luw.html 
 語彙表，品詞構成表，語種構成表 








  https://pj.ninjal.ac.jp/corpus_center/chj/chj-wc.html 
 
（2019 年 4 月 24 日受付） 




Statistical Information of the NINJAL Corpora: 
BCCWJ Frequency Table, Vocabulary Table, etc. 
 




This paper reports the statistical information of the corpora developed by the Center for Corpus 
Development and installed in Chunagon. The corpora introduced in this article are Balanced 
Corpus of Contemporary Written Japanese (BCCSJ), Corpus of Spontaneous Japanese (CSJ) and 
Corpus of Historical Japanese (CHJ). 
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